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Ágoston György - Driea Károly 
A KÍSÉRLETI 5 ÉVFOLYAMÚ, ISKOLARENDSZERŰ 
TECHNIKUSKÉPZÉS ELÓZLIÉIÍYEI É3. TAPASZTALATAI 
Előzmények , 
A Köznevelésben több alkalommal is beszámoltunk a JATE 
Pedagógiai Tanszéke által irányitott középiskolai kísérletről, 
amelynek lényege á középiskola két tipusának egymáshoz való 
közelitese a képzés első szakaszában /közös alap/ és a közép-
iskolai szakképzés szerkezetének és tartalmának korszcrüaité-
s e . Ez alkalommal a kísérletnek egy fontos, a közvéleményt 
foglalkoztató részterületének, a kisérleti szakközépiskolákban 
harmadik éve folyó technikusképzésnek a tapasztalatait tesszük 
közzé. 
Mindenekelőtt szükségesnek véljük a kisérleti technikus-
képzés történetére vonatkozó fontosabb mozzan - tok bemutatását. 
Kisérleti tervünket, amely "Kisérleti terv a gimnáziumi és 
szakközépiskolai képzés átalakitá3ára egységes középiskolai 
képzés differenciált ágazataivá" cimet vi3olte, 1977 november 
15-én terjesztettük fel jóváhagyás céljából az akkori Oktatá-
si Minisztériumba. 
A terv szerint "az egységes két középiskolai évfolyamot 
követő" szakképző harmadik és negyedik évfolyam képzési célja: 
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"érettségizett, elméletileg jól képzett szakmunkások nevelése 
az u n . elméletigényes szakmák számára /kielégitve természetesen 
a népgazduságnak a műszaki alkalmazottak iránti igényét is/ és 
ugyanakkor az arra rátermettek előkészitése szakirányú felsőfo-
kú tanulmányokra vagy a technikusi képzettség megszerzésére". 
Ehhez kapcsolódóan a terv I I . fejezetének /"A kisérleti 
terv kiinduló pontjai"/ 7 . pontja a következőket tartalmazza» 
"Mint emiitettük, a szakközépiskolai végzettség kétféle 
folyamatos továbbtanulásra is lehetőséget adna - kisérleti 
tervünk szerint - az arra rátermetteknek. Egyrészt felvételt 
nyerhetnének a szakközépiskolai képzettségüknek megfelelő egye-
temi vagy főiskolai tanulmányokra, másrészt egy évi^ tartó 
technikusképző tanulmányokra közvetlenül az érettségi után. 
Sok tapasztalat alapján mondható, hogy a jelenlegi munka mel-
lett szervezett technikusképző tanfolyamok сзак részben felel-
nek meg az elvárásoknak: eléggé alacsony a. képesitést nyertek 
elméleti szinvonala. A népgazdaságnak szüksége van olyan fiatal 
technikusokra, akiknek erősségük az alaposabb elméleti felké-
szültac.j;, és akik bizonyos adaptációs időszak után a munkahe-
lyen megszerzik a szükséges gyakorlati tapasztalatokat i s . 
Az üzemekben, a vállalatoknál főképp középszintű műszaki veze-
tőkben van hiány; ez is indokolja a technikusképzés szerves be-
illesztését a középiskolai folyamatos szakképzés rendszerébe. 
Ilymódon a szakközépiskolai képzés uj 2+2+1-es rendszere jönne 
létre. A folyamatos technikusképzés szerves ráépitese a szakkö-
zépiskolai képzés érettségit és szakmunkásbizonyitványt adó 
szakaszára legjobb szakközépiskoláink előtt u j , az oktatói sze-
mélyzetet lelkesitó távlatokat nyitna meg." 
A technikusképzés "szerves beillesztése a középiskolai fo- . 
lyamatos szakképzés rendszerébe" a 4 éves képzésre épülő 5. év-
folyam /osztály/ b e v e z e t é s é v e l - mint látjuk - kezdettől szer-
ves részét képezte kisérleti koncepciónknak. A tervnek e pont-
ja is, mint egyéb pontjai, alapos előkészítő munkának, vizsgá-
latnak a süritménye. Tanulmányoztuk a magyar középfokú szakkép-
zés történekét, több más ország középfokú szakképzési rendsze-
rét, a népgazdaság szakemberstrukturáját és -szükségletét, in- . 
terjut készitettünk szakközépiskolai igazgatók, tanárok éa 
» 
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gazduságirányitók, gyárigazgatók, főmérnökök népes caopor t já-
v a i . Igy jutottunk tervünknek a technikusképzésre vonatkozó 
megállapi tásaihoz. 
• Az iskolarendszerű, a korábban létezett 4 éves technikus-
képzésnél rnaga3abb színvonalú, attól tehát lényegesen különbö-
ző 5 évfolyamú technikusképzőj kiaérleti engedélyezésére a 
. közoktátáapolitikai vezetés akkor még nem volt felkészülve. 
Kiaérleti tervünket az Oktatási Minisztérium 1978 julius 15-én 
hagyta jóvá, de a technikusképző 5. évfolyam engedélyezése nél-
kül. / " . . . iskolai pedagógiai kísérletet. - azzal a megszorítás-
sal, hogy a kisérlet az 5. osztályra nem terjedhet ki, csak az 
1-4 * osztályra - engedélyezem" ./ 
Habár a kísérletre kijelölt szakközépiskolák kísérletező 
kedvét a fenti megszorítás jócskán csökkentette, 1979 szeptem-
berétől a kisérlet megkezdődött azzal a reménnyel, ,hogy idő-
közben mttjd sikerül a technikusképző 5. osztály létesítésére is . 
engedélyt kapnunk ugy, hogy az elaő induló kisérleti évfolyam 
nem marad ki az iskolarendszerű technikusképzés lehetőségéből. 
A kisérleti osztályokba való beiskolázást a következő években 
mindenesetre nehezítette, hogy engedély hiányában beiskolázási 
propagandánkban a technikusképe3itéshez való eljutást nem h e - ' 
lyezhettük kilátásba. 
A 'technikusképző 5 . 03ztály engedélyezése érdekében 19B0 
' decemberében tettünk ujabb lépéseket. Idézünk akkori felterjesz-
tésünkből: 
"A kísérletben közreműködő szakemberek-vezetők egyértel-
műen kérik, hogy a teljesség érdekében a kísérleti hipotézisek-
ben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően lehetségessé 
váljék a befejező oktatás: a technikusképző 5- osztály is a ki-
sérlet keretén belül. Ez a befejező é v a z e r v e s részét képezi a 
kísérletnek, ugyanakkor az iskolarendszeren belüli feszültsé-
gek feloldásának és az ipari igények kielégítésének lehetősé-
geit is biztosítaná. Mindezek figyelembe vételével ismételten , 
kérem az ötödik - befejező tanév engedélyezését." 
Kérésünk azonban még mindég nem talált megértésre. Idő-
közben az 1982-es oktatásügyi párthatározatot előkészítő azé-
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leskörü vizagálatok szintén arra az eredményre jutottak, hogy a 
középfokú szakképzés továbbfejle sitsüs során a technikuskepiés 
iskolarendszerű formáját is újból létre kell h o z n i . Ez az okta-
tásügy fejlesztésében olyannyira hangsúlyos kérdésnek bizonyult, 
hogy a Minisztertanács még az oktatásügy egészét érintő fejlesz-
tési terv elkészülte előtt határozatot hozott az iskolarendszerű 
technikusképzés 1985 szeptemberétől történő bevezetésére vonat-
kozóan. Időtartamát a mi elképzelésünkkel megegyezően 5 évfolyam-
ban állapitotta m e g . Bár a képzés szerkezetére vonatkozóan a 
miénktől eltérő tervek alakultak ki, mégis a körülményeket kedve-, 
zőknelc Ítéltük meg ujabb hutározptt lépések megtételére, hogy kí-
sérleti 5. osztályaink inditájára engedélyt kapjunk. Ugy gondol-
tuk, hogy a mi kiuérleti technikusképzésünk tapasztalatait jól 
tudja majd hasznositani az 1985-ben országosan bevezetésre kerü-
lő technikusképzés akkor i3, ha a képzés más szerkezetben /2+3/ 
valódul majd m e g . Ha a kisérleti technikusképző osztályok 1983 
szeptemberében megkezdhetnék működésüket, részt vehetnének még 
bennük első, 1979 szeptemberében indult kisérleti osztályaink 
tanulói is, és ilymódon 6 végző kisérleti évfolyam tapasatala-
tüit bocsákhatnók az illetékesek rendelkezésére 1990-ig, amikor, 
az 19Q5-ben induló képzési rendszerben a tanulók először tesz-
nek majd technikuaképesitő vizsgát. Az engedély elnyerésétől 
egyébként - ugy éreztük - iskolakísérletünk további sorsa is 
nagy mértékben fügj. Kisérleti iskoláink vezetőiben é3 tanárai-
ban a technikusképző osztályok inditáaának elutasitása ugyanis 
olyan véleményt erőjifcett volna, amely szerint a magyar oktatás-
ügy irányitó szervei, amelyek időközben átrendeződtek, vezetőik 
kicserélődtek, kisérletünk tapasztalatait nem igénylik, kisér-
letünk tehát tulajdonképpen a közoktatásiéjlesztés fő árama mel-
lé került felesleges erofeszités. 
Minthogy a Művelődésügyi és Ipari Minisztérium illetékesei-
vel folytatott t:irgyalásaink - bizonyos komprómisszumok tudomá-
sul vételével - egy ujabb engedélykérés pozitiv elbírálásának 
esélyéről győzött meg bennünket, 1983 február 7-én ismételt fel-
terjesztést tettünk a technikusképző 5. osztályok indításának 
engedélyeztetése érdekében. Erre a felterjesztésünkre a válasz • 
kedvező v o l t , 1983. március 18-án - még tehát az első kisérleti . 
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osztályok érettségi-képesítő vizsgája előtt - a Művelődési Mi-
nisztérium az Ipari Minisztérium hozzájárulásával engedélyezte 
"a kísérletben eddig részt vevő és eredményes érettségi-képesi-
tő vizsgát tett tanulók számára az V . év szervezését az 
1983/04. tanévben a technikusminősitő vizsgára való felkészí-
tés céljából". 
Mielőtt ennek a kísérleti technikusképzésünket meghatáro-
zó okiratnak a részleteire rátérnénk, felhívjuk a figyelmet a 
belőle fent idézett részletre, amely szerint a technikusi mi-
nősítésre falkészitő kísérleti 5 . osztály szervezésére csupán 
az 1983/84-es tanévre' kaptunk engedélyt. Csak szóbeli igéret 
biztatott bennü-.ket, hogy•- a kísérleti tapasztalatoktól füg-
gően - az engedélyt tanévenként meg fogják hosszabbítani. Bár 
a dolog újdonsága miatt megértettük ezt az óvatosságot, elége-
dettek mégsem lehettünk. Egyrészt egy ilyen horderejű kisérle-
ti képzés megítélésére egy tanév tanulságai nem elegendők, 
másrészt a technikusi minőaitéa megszerzési lehetőségének a 
bizonytalansága kedvezőtlenül hatott mind az alsó évfolyamú 
tanulók tanulási, mind a tanárok tanítási tevékenységére. 
Ezért - a kétségkivUl fennálló rizikó ellenére - olyan enge-
délyezés elérésére törekedtünk, amely a technikusképző 5 . 
osztályok nyitásának lehetőségét a kísérlet egész időtartamára 
biztosítja. Ez az engedélyezés 1984 januárjában történt m e g . 
Tartalmilag azonban továbbra is az első, az 1983-ias okirat ma-
radt az irányadó. 
Az engedélyek - a számunkra kompromisszumokat jelentő 
tartalmi kikötések ellenére - nagy örömet váltottak ki mind a 
kísérleti középiskolák tanárai, oktatói, mind a tanulói köré-
b e n . ' 
Milyen kompromisszumokat kellett tudomásul vennünk? Ere-
deti koncepciónk természetesen az 5 . évfolyamot /osztályt/ nem 
az akkor érvényben lévő "technikusi minősítő vizsgára való 
felkészítésként" tervezte m e g . A gyors tudományos-műszaki fej-
lődés igényelnék kivántük megfeleltetni a szakképzést és a ké-
pesítéseket is: mind a szakmunká»-, mind a technikusképésitéet,. 
Ezeket az igényeket ia tömören felvázolta kísérleti tervünk» 
"Korunk tudományos-műszáki fejlődése megváltoztatja az 
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ember szerepét a munkafolyamatban. Az erősen specializált mun-
kás tipusát felvát.ja az általánosan müveit, egy szakmacsoport 
elméleti alapjait is l3tnerő munkás u.j tipusa. Ez a tendencia 
magasabb szinten érvényesül a technikussal és a mérnökkel szem-
ben i s . Csökken a munkafolyamatban a speciális fizikai munka-
végzés képességének, a kézügyességnek, a mechanikus begyakor-
lottságnak a szerepe, ugyanakkor egyre fontosabbá válik az ál-
talános és az elméleti szakmai műveltség alapján megszerezhető 
áttekintő képesség, a műszaki-szervezési problémák felismerésé-
nek és gyors nie, ;oldásának képessége, a termelést szabályozó 
öüjziifüggések ismerete. 
A gyora technikai változások a korábban meg3zerze11 isme-
retek egy részét elavultta tes::ik. A munkavállalókat tehát ar-
ra kuli képes.;ú tenni, hogy rövid ido alatt tudjanak átállni 
más .tevékeav j^ í; í körök ellátására. Ennek feltétele, hogy a kép-
zésben a hangsúlyt az alapelvek elsajátítására és az összefüg-
gések megértésére helyezzük." 
A fenti igényeknek, terveknek megfelelően terveztük mind 
az általánosan művelő, mind az elméleti és gyakorlati szakmai 
képző tárgyak tanterveit éa a szakmunkás- és technikusképe3i-
tés követelményrendszerét. Az engedélyezésre eredetileg 
/1977-ben/ felterjesztett kísérleti tervünk óratervi mellékle-
tei a következő technikusi képesitéseket tartalmaznák: 
- a gépészeti szakon - általános gépéstechnikus 
gyengeáramú technikus 
- a villamosipari szakon -
 e r Ő 3 á r a m u
 technikus 
- a finommechanikai és 
. - lüüszeripari technikus 
műszeripari szakon 
- a vegyipari szakon - vegyipari technikus 
Ha nem is tartottuk a fent megnevezetteket megváltoztat-
hatatlan iképeoitési kategóriáknak, mindenesetre határozottan 
törekedtünk a fennálló, szűken specializáló technikusminpsité-
seknél szélesebb szakmai területre érvényes technikusképesité-
seket tervezni azzal az elgondolással, hogy a mindenkor szük- ' 
3éges és a munkaévek alatt bizonyára többször változó specializá- . 
lódást munkahelyi képzés /továbbképzés/ segiti majd elő. 
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Engedélyünk azonban - mint a fent közölt szövegrészből is 
világosan kitűnik - nein arra szólt, hogy az általunk eredeti-
leg tervezett, képesítő vizsgával záruló ötéves, uj tartalmú 
technikusképzést 2+2+1-ea szerkezetben megvalósíthatjuk, hanem 
a r r a , hogy az 5 . évben az érvényben lévő technikusminősitő 
vizsgákra felkészíthessük a tanulókat. Az engedélyező okirat 
ezt határozottan kiköti: "... az ötödik évet végző tanulók 
technikussá minősítése az 1/1972. K G M . és az 5/1972. N I M . szá-
mú rendeletek alapján történhet". 
Az engedélyező okirat még a következőkre is figyelmezteti 
a kisérletvezetőt: 
"Felhivom Ágoston elvtárs figyelmét, hogy a technikusmi-
nőaitő vizsgára való felkészítésnek ezt.a módját olyan megol-
dásnak tekintjük, amely nem azonos a tervezett és 1935-ben in-
duló uj iskolarendszerű technikusképzéssel. Kérem ezért, hogy 
a kisérlettel kapcsolatom minden nemű publikáció kapcsán 
ügyeljen arra, hogy a különbség nyilvánvaló legyen." 
Ahogy kellően nem nyert indoklást kísérleti technikuskép-
zésünk beszabályozása a fennálló technikusminősitési követelmé-
nyekkel, ugyanugy máig érthetetlen számunkra a kísérlet eme 
merev elhatárolása "az 1935-ben induló uj iskolarendszerű 
technikusképzéstől". Mi attól nem elhatárolódni kívántunk, ha-
nem azt szerettük volna é3 szeretnénk jelenleg is, hogy kísér-
letünk eredeti funkcióját a technikusképzés vonatkozásában is 
minél jobban betöltse: "a távlati iskolarendszer szerkezetének 
és tartalmának kimunkálásához megbízható tényanyagot, felhasz-
nálható tapasztalatokat éa megalapozott javaslatokat szolgál-
tasson". /A kísérlet funkciójának előbbi meghatározását lásd a 
kísérletet engedélyező 1978-as okiratban./ 
Az engedélyezők elzárkóztak minden olyan felvetésünktől, 
amely arra irányult, hogy a kisérleti technikusképző 5. évfo-
lyam tanulói tanulmányi eredményeiktől függően öaztöndijban 
részesüljenek, aőt a vizsgadijak kötelezettségétől sem mente-
sülnek. Szerencsére az iskolák sok tanuló számára kedvező 
anyagi feltételeket tudtak teremteni azáltal, hogy a nekik el-" 
helyezkedés! lehetőséget felkínáló üzemekkel tanulmányi segélyt . 
bÍzto..,icó szerződést köthettek. 
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Az engedély emiitett korlátozó kikötéuei ellenére is 
- mint említettük - megelégedéssel töltötte el a kísérletező-
ket s mi valósíthattuk meg először a magyar közoktatás törté-
netében az ötéves iskolarendszerű technikusképzést, a mi kísér-
leti osztályaink tanulói juthattak folyamatos középfokú tanul-
mányaik befejezéseképpen technikusi oklevélhez. 
A technikusialnósi tő vizsgára felkészítő kísérleti 
képzés tartalma, vizsgakövetelményei 
A techniku3miriősitő vizsgára felkészítő 5 . évfolyam el-
végzésének feltételéül az engedélyező okirat a negyedik év vé-
gén tett sikeres érettségi-képesítő vizsgát szabta meg, a 
technikuaminősitő vizsga feltételéül pedig "az 5« év sikeres 
elvégzését", amelyre "u szakközépiskolai rendteu^táa előírásai 
értelemszerűen vonatkoznak", tehát a tanulók szabályszerűen 
félévi értesítőt és év végi bizonyítványt kapnak, a pótvizsgá-
ra és évismétlésre vonatkozóan ia a szakközépiskolai rendtar-
tás az irányadó. 
Az engedélyezett technikusi szakok a kísérletbe bevont 
szakközépiskolák szakmunkásképző szakjainak megfelelően a kö-
vetkezők: 
a 303-1 gépi forgácsoló /esztergályos/ tanulók részére 
a 3.10 forgácsoló technikus szak, 
a 313-3 gépszerelő és -karbantartó 'géplakatos tanulók részére, 
a 4.10 gépszerelő technikus azak, 
a 615-2 mechanikai műszerész /műszergyártó és -karbantartó/ 
tanulók részére 
a 12.30'mechanikai műszergyártó éa -karbantartó techni-
kus szak, 
az 504-3 elektrolakatos /villam.osgépszerelő/ tanulók részére 
a ip.21 villamosgép üzemeltető és -karbantartó technikus 
szak, 
a 601 elektronikai műszerész tanulók részére 
a 12.40 elektronikai műszergyártó és -karbantartó tech- -
nikusi szak, 
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a 810 vegyianyaggyártó tanulók részére 
az általános vegyésztechnikus azak. 
Az engedélyező okirat a technikusminősitő vizsga feltétel-
éa követelményrendszerét annyiban természetesen módosítja, 
amennyiben azt a kisérleti helyzet okvetlenül megköveteli. így 
is lényeges módositások ezek, amelyek a kisérleti képzésnek a 
régi minősítési kategóriákba szoritottan is lehetőséget adnak 
tartalmi korszerűsítésre, ha a kisérleti 1 - 4 . osztály képzési 
tartalma, az érettségi-képesitő vizsga és a némileg módosított 
technikusminőaitési követelményrendszer közötti, nem kevés 
problémát okozó aszinkront nem is tudják feloldani. Ezt az 
aszinkront az iskolák jelentéseikben a következőképpen jelzik: 
"A minősítő vizsga szakmai kérdései és az év közben tanultak 
között nincs megfelelő kapcsolat. így külön felkészítő munka 
uzUkaógés." /Zalka Máté Szakközépiskola/ - "A minősítő vizsgán 
a tanulók eg" tárgyból: szakmai elméletből vizsgáznak, ami 
azonban a képzés során több tárgyból tevődik össze. Ez önmagád-
ban nem baj, az azonban igen, hogy a tantervek és a vizsgakér-
dese'í nincsenek összhangban... hogyan dolgozzék a szaktanár: a 
tantervi anyagot tanitsa-e, vagy vizsgára ké3zitsen-e fel?" 
/Déri Miksa Szakközépiskola/ 
A kisérleti 5. évfolyam elvégzésé után letehető technikus-
minősitő vizsga követelményrendszere a következő: 
1 . Társadalompolitikai ismeretek /szóbeli/ 
2 . Vezetési és szervezési /gazdasági/ ismeretek /szóbeli/ 
Mindkét vizsgatárgyban a technikusminősitésre jelenleg elő-
irt teljes tananyag 
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3 . Szakmai ismeretek 
3 . 1 . Szakmai elméleti ismeretek. /Írásbeli, szóbeli/ 
3 . 2 . Szakmai gyakorlatok 
•A tantárgyak tartalma maximálisan 20 #-kal térhet el 
a technikusminőaitéare jelenleg előirt tananyagtól, 
u g y , hogy a speciális ismeretek rovására az általános 
ismeretek aránya növekszik. Ezt a változtatást a tan-
tervek készítése során kell egyeztetni az Ipari Miniiz- . 
térium Oktatási Osztályával 
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4 . Szakdolgozat 
A szakdolgozat helyett a tanulóknak záródol.v;ozafcot kell ké-
szíteniük technológiai, illetőleg szakmai ismereti tarta-
lommal. 
A technikusminősitő vizsgán való részvétel feltétele a 4 . év 
végén tett sikeres érettségi-képesitő vizsga, valamint az 
ötödik év sikeres befejezése. Az Ipari Minisztérium a 2 éves 
Upemi gyakorlat alól felmentést ad. 
A vizsgák megszervezése és lebonyolitása, azok dokumentálá-
sa, a tanügyi nyomtatványok és bizonyítványok kiállítása az 
érettségi-képesitő. vizsgákon a 108/1982./M.K. 9./ MM számú 
miniszteri utasítással kiadott "Szakközépiskolai érettségi-
képesitő vizsgaszabályzat" szerint, a technikusminősitő 
vizsgán az Ipari Minisztérium által kiadott "A technikusmi-
nősités szervezeti és vizsgaszabályzata" szerint történik. 
Jelentősnek tartjuk a normál-vizsgakövetelményektől való 
20 56-os eltérés lehetőségét a szakmai vizsgatárgyakat illetően 
mégpedig "a speciális ismeretek rovására és aa általános isme-
retek javára". Ez volt az a kompromisszumos megoldás, amely 
módot adott arra, hogy a fennálló technikusrainősitési rend-
szerben maradva mégis megközelíts Ik eredeti elképzelésünket: a 
kevésbé specializáló, az elmélyültebb általános és a szélesebb, 
elméletigényesebb, konvertállia^óbb szakmai műveltséget bizto-
sító szakemberképzést. Megtarthattuk, az 1 - 4 . osztály tantárgy-
rendszerére és tananyagára épülő eredetileg tervezett tantárgy-
rendszert és lényegében a tantervi anyagot is. A teljes össz-
hangot azonban a vizsgakövetelmények és az 5. év tananyaga kö-
zött - mint fentebb jeleztük - nem sikerült megteremteni. 
Ilyenkor természetesen mindig a vizsgakövetelmények az erősebb 
hatalmak, amelyek, a tényleges oktatási folyamatban a hozzájuk 
való alkalmazkodásra kényszerítik a tanulót. 
A kísérleti 5. évfolyam jelenlegi óratervei a következők: 
i , 
Minden szakon oktatott tantárgyak: 
Testnevelés 
Osztályfőnöki óra 
Idegen nyelv: orosz 
I I . idegen nyelv 
heti 2 óra 
heti 2 óra 
heti 2 óra 




 heti 2 óra 
VeBetési és szervezési 
/gazdasági/ ismeretek heti 2 óra 
Szakmai gyakorlat* heti 6 óra 




 eltérő - a szaknak megfelelő - tartalommal/ 
Gépipari szak,/forgácsoló v . gépszerelő technikus/ 
Automatika heti 3 óra 
Technológia heti 3+2 xx óra 
Géptan heti 3+2. xx óra 
JJ-óra 
Öaazeaen t ?3 óra 
Finommechanikai és müazeripari szak 
/mechanikai műszergyártó és karbantartó 
teohnikus/ 
Ipari elektronika heti 2 . óra 
Automatika heti 1 óra 
Műszeripari technológiák heti 2+2 óra xx 
Műszeripari szerkezetek 
és készülékek heti 3+2 óra xx 
U J r a 
összesen» 33 óra 
Villamoaipari szak 
Erősáram /villamoagép üiemeltető 
és karbantartó technikus/ 
Számítógépek heti óra 
Technológia heti 3+2 óra xx 
Villamosgépek 6a 
berendezések heti 3+2 óra xx 









heti 2 óra 
heti 3+2 óra xx 
heti 3+2 óra xx 
12 óra 
Összesen: 33 óra 





he ti 2 óra 
heti 2 óra 
Összesen 
heti 3+2 óra xx 
heti 2+2 óra' xx 
13 óra 
33 óra 
/xx tantermi gyakorlat/ 
Néhány megjegyzés kivánkozik az ismertetett követelmény-
rendszerhez éa az óratervekhez. 
Bizonyára meglepetést kelt, hogy az 5. évben két idegen 
nyelv tanulását várjuk el a technikusjel öltektői. Az idegen 
nyelvek tanulásának kisérletünkben kezdettől nagy jelentősé-
get tulajdonítottunk. A második idegen nyelv tanulását nem-
csak azért vezettük be az 1 - 2 . osztályban kötelezően /a tanter-
vi un. szabadságot felhasználva csaknem gimnáziumi idegen nyelv 
tanulási feltételeket teremtve/, mert komolyan gondoltuk a"kor-
rekcióa irányváltás" lehetőségét különbözeti vizsga nélkül a má 
sodik osztály után, hanem mert fontosnak tartottuk megadni a* 
orosz nyelv mellett egy másik világnyelvből is a szükséges nyel 
vi alapokat a köaépfoku szakképzésben részesülő tanulók számára 
A nyelvi alapok elsajátitása a középiskolában elengedhetetlen 
feltétele annak, hogy a szakembereknek a mainál sokkal nagyobb 
aránya jusson el a középiskola elvégzése után szorgalmas tanu-
lással, önképzéssel idegen nyelvek legalább pasaziv /szakszöve-
gek megértése/, de - ha szükséges számukra - aktiv használatá-
hoz i s . Tapasztalataink szerint a szakközépiskolát végzect ta-
nulók az egyetemen is nehezen, kevés eredménnyel tunulják a má-
sodik idegen nyelvet, mert a középiskola nyelvi alapozó tevé-
kenysége idősebb korban csak olyan nehézségek árán pótolható, 
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amelyek áthidalására kevesen képesek. 
A két évi kötelező tanulás után - meggyőződésünk ellenére, 
de a sok fennálló akadályt tudomásul véve - a 3 - 4 . osztályban 
a második idegen nyelvet szabadon választható, de osztályzattal 
is értékelendő tárggyá tettük. Iskolánként nagy szóródással, 
de átlagosan mégis a tanulok 5 %-a. a 3 - 4 . osztályban is tanul-
ja a második idegen nyelvet. Az 5 . évfolyamon - iiülön csopor-
tot alkotva belőlük - azoknak a tanulóknak is lehetővé tettük 
a második idegen nyelv tanulásának folytatáját, akik azt a 2 . 
osztály után - különböző okokból - abbahagyták. Ez kétségtele-
nül vitatható eljárás. Tapasztalataink szerint azonban vannak 
olyan tanulók, akik a két évi szünet után a nyelv tanulás je-
lentőségét felismerve kedvvel és eredménnyel folytatják a 
nyelvtanulást. Az idegen nyelvek tanárainak azt javasoltuk, 
hogy már az 1 - 4 . osztály idegen nyelvi tantervi anyagába ia ve-
gyenek fel szakmai szókincset, könnyebb szakszövegeket. Az 5 . 
évfolyamon viszont a súlypont a szakszövegolvasás. Ehhez a kí-
sérleti iskolák nyelvtanárai - főiskolai-egyetemi jegyzetek, 
idegennyelvü népszerűsítő tudományos irodalmi szövegek felhasz-
nálásával - szöveggyűjteményeket állítottak össze. 
Kisérleti szakközépiskoláinkban az idegen nyelvek oktatá-
sa - többek között a hagyományok, állandó státuszban lévő tan-
erők hiánya miatt - nem problémátlan. De hátralévő, nehéz 
feladat rnég a szakközépiskolai nyelvoktatás céljának és az e 
célnak és a rendelkezésre álló időkereteknek megfelelő tanter-
vi anyag kidolgozása i s . Mindeme problémák ellenére örülünk, 
hogy a magyar közoktatás történetében először vált lehetővé 
szakközépiskolád tanulók számára.két idegen nyelv alapjainak az 
elsajátítása'tantervi keretekben. Az iskolák jelentéseikben a 
következőképpen jellemzik az idegen nyelvoktatás jelenlegi 
helyzetét: 
"A ¡L2-15 fős csoportokban két-három olyan tanuló v a n , akit 
az prosz, illetve az angol nyelv komolyabban érdekel mind a 
3., mind a 4. osztályban. Ezek általában a jobb tanulók. Áz 5 . 
évfolyamon több tanulónál fokozódik uz érdeklődés, mert előtér-, 
be kerül a szakszövegek fordítása, a szakazótározás, éa ennek 
a szakdolgozat készítése során is hasznát vehetik orosz vagy 
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angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásával." /Petrik Lajos 
Szakközépiskola/ - "Mig a tanulók az angol nyelvet szivesen ta-
nulják, az oroszt kevesbe /a tankönyve is szaraz, unalmas/» 
Az 1984-85-ös tanévben számszerűen is megnőtt a 3 - 4 . osztályban 
az angol nyelvet tanulók száma. Szeretnénk, h a a jövőben néhány 
tanulónk orosz és/vagy angol nyelvből is érettségizne, illetve 
középfokú nyelvvizsgát tenne." /Kolos R . Szakközépiskola/ 
I d ő , de egyéb feltételek hiánya miatt sem állt módunkban 
tankönyveket vagy tankönyvpótló jegyzeteket készittetni az 5. 
évfolyam számára. Már az 1 - 4 . évfolyam ellátása is tankönyvpót-
ló anyagokkal hihetetlen erőfeszítést igényelt tőlünk. Ennek 
ellenére a rendszeres tanítást akadályozó nagyobb nehézségek 
nem léptek fel: egyrészt a technikusminősitésre felkészitő tan-
folyamok tankönyveiből, jegyeteiből, másrészt megjelent szak-
könyvekből, főiskolai jegyzetekből minden iskola kielégítően 
- ha nem is optimálisan - összeállította a tanítandó és tanu-
landó tananyagot. A 3-4.. évfolyam általunk készíttetett tan-
könyvpótló jegyzeteiben is- voltak olyan anyagrészek, amelyek 
az 5 . évfolyam tantervében is szerepeltek. Ha kizárólag csak a 
technikuaminősités fennálló követelményrendszerét tekintjük, a 
kísérleti 3 - 4 . évfolyam szakmai tananyaga nem kis arányban, ki . 
is elégiti ezeket a követelményeket, másrészt egy olyan kétlép-
csős képzésben, amelynek első lépcsője is befejezett szakképe-
sítést /érettségizett szakmunkás/ ad, elkerülhetetlen és szük-
séges is bizonyos tananyagrészek újbóli megtárgyalása magasabb 
szinten, más összefüggésekben. A nélkülözhetetlen és szükséges 
ismétlések és az uj anyag arányát azonban alapos vizsgálat tár-
gyává kell tennünk, mert egyes szakokon - p l . a mechanikai mű-
szergyártó éf karbantartó szakon - a tanulók észrevételezték, 
hogy tul sok az ismétlés. Ennek azonban a már emiitett kénysze-
rű dilemma is oka lehet: vizsgára készitsen-e fel a tanár, vagy 
pedig a tantervi anyag szerint haladjon. Ez a dilemma nyilván 
feloldható, ha a technikusminősitéa jelenlegi rendszeréről át-
térhetünk az általánosabb technikusképesitési rendszerre. 
A társadalompolitikai ismeretek tanításához a marxizmus-
leninizmus esti középiskola, a vezetési ós szervezési ismere-
tek tanitásához a technikusminőaitésre felkészítő tanfolyam • 
tankönyvét használták a tanulók, de tanáraik eszközölte számos 
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korazerüsitéaael, kiegészítéssel, rövidítéssel. A marxizmus-le-
ninizmus esti középiskola tananyaga haaználhatónak bizonyult, 
de az iskolák mégis egyrészt tulméretezettsége miatt, másrészt 
mert nem veszi /nem is veheti/ tekintetbe a középiskolában már 
elsajátított történelmi-társadalmi-filozófiai ismereteket, a 
óéinak jobban megfelelő tankönyvet sürgetnek társadal ompoliti-; 
kai ismeretekből. Méginkább szükséges és sürgető uj tankönyv a 
vezetési-szervezési ismeretekből, egyrészt mert a tanfolyami 
anyag teljesen, elavult, másrészt mert nem veazi /nem is veheti/ 
tekintetbe,; hogy munka- és élettapasztalatokkal még nem rendel-
kező technikusjelöltekről van szó. 
.Tanulságos, hogy a kisérleti iskolák sürgetik a jó, adek-
vát tankönyveket az 5. évfolyam számára, de helytelennek vél-
nék az egy tankönyvből való tánulást. Pontos szerintük, hogy a 
tanulók kijeiölt és önállóan választott szakirodalmat is tanul-
mányozzanak, minél önállóbban tanuljanak. Az Egressy Szakközép-
iskola jelentésében a tanulásmódszertanra vonatkozóan a követ-
kező megszívlelendő sorokat olvashatjuk: "Rákényszeri tettük a 
tanulókát a rendszeres, önálló jegyzetelésre, egy-egy nagyobb 
anyagrész komplex áttekintésére. Bevezettük a témánkénti, min-
denkire kiterjedq számonkérést és egy-egy témából kiselőadások 
tartását." A Kolos. Szakközépiskola jelentéséből ugy tűnik, hogy 
ezen a szinten a tankönyvnek elvileg is csak a "segédanyag" 
szerepét szánják; fontosabb ismeretforrás "az ajánlott szakiro-
dalom", amelynek jegyzékét a szakmai munkaközösségek állitják-
össze, és évenként felfrissítik. Különösen a Déri Szakközépis-
kola jelentéséből értesülünk arról, hogy. az iskolák nagy össze-
geket szántak friss szakirodalom beszerzésére. A társadalompo-
litikai és átvezetési-szervezési ismeretek tanórái köBÜl sok 
alakul át a tanulók önálló felkészülésén alapuló "szemináriumi 
megbeszéléssé", sok órán szerepelnek kiselőadással, önálló 
egyéni és kiscsoportos feldolgozásokkal. 
A fentiek egyértelműen - még a tantervi anyag és a vizsgar-
követelmények optimális összhangja esetén is - az 5. évfolyam 
sajátos oktatásmódazertanának szükségességére utalnak, amely 
tekintetbe veszi, hogy az 5 . évfolyam tanulói már érettségit 
tett, magukat felnőttebbnek érző fiatalok, akiktől nemcsak el- • 
várni lehet az önállóbb tevékenységet, hanem azt ők maguk ia 
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igénylik. Az Egressy Szakközépiskola jelentésében olvasható: 
a tanulók "nagyon" kifogásolták, hogy az 5. évfolyamon "sok 
az ismétlés", "kevés ujat" kapnak; javasolták, "legyen több 
mérési gyakorlat, illetve tantermi gyakorlat, érvényesüljön 
jobban öntevékenységük". 
Már a tanulók fenti javaslata is utal arra, hogy az önál-
l ó , alkotó szakmai tevékenységre különösen sok lehetőség nyi-
lik a gyakorlati jellegű foglalkozásokon. Aa óraterv az alkal-
mazó-gyakorlati foglalkozások egész rendszerét tartalmazza. 
A tanév 3 hetes összefüggő termelő jellegű gyakorlattal kezdő-
dik augusztus 22-én. A 30 hétre tervezett tanévben heti 6 óra a 
szakmai gyakorlat. Ezt a gyakorlatot üzemekben, vállalatoknál 
célszerű megszervezni, iskolai•tanműhelyben akkor, ha komoly, 
intenziv .gyakorlati képzésre alkalmas üzemi-vállalati háttér 
nem áll rendelkezésre, vagy, olyan speciális gyártási, techno-
lógiai feladatok esetében, amelyek teljesítéséhez az adott 
üzemi feltételek alkalmatlanok. Minden szak tanterve tartalmaz 
továbbá heti 3 óra műszaki mérést, továbbá - mint láttuk - az 
alapvető szaktárgyak elméleti anyagához szervesen kapcsolódó 
heti 2-2 óra /összesen 4 óra/ tantermi gyakorlatot. A gyakor-
lati képzésnek ezek az alkalmai sok, a tanulók műszaki intelli-
genciáját próbára tevő önálló műszaki feladat, probléma megol-
dására adnak lehetőséget. 
Ami a záródolgozat problémakörét illeti, e r r e a vizBgta-
pasztalatokról aaóló részben részletesen kitérünk. Itt csak 
aat jegyezzük meg, hogy a záródolgozat készitési folyamat az 
önálló alkotó munka legmagasabb formája lehet a technikuskép-
sésben. 
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Felvétel aa 5 . évfolyamra 
Az 1983/84. tanévben az iskolák különösebb" szűrés nélkül 
vették fel a tanulókat az 5. évfolyamra« tehát csaknem minden-
kit, aki az érettségi-képesitő viBSga eredményes letétele "után 
jelentkezett, és természetesen utólag azokat a jelentkezőket 
ia, akik sikertelenül próbálkoztak felsőoktatási intézménybe 
bejutni. Elvileg ugyan as eredményes érutfeaégi-képesitő vizs-
gán kivül, amely elégséges átlaggal is "eredményes", más fel-
vételi kritériumok megállapítását is szükségesnek tartottunk 
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v o l n a , de a szinte az utolsó pillanatban érkezett engedély mi-
att aktuálisan méltánytalannak véltünk minden egyéb felvételi 
követelményt, mert azt jóval korábban kellett volna közölni a 
tanulókkal és szüleikkel. 
Az 1984/85. tanévben - az első 5 . évfolyamunk alább is-
mertetett tanulságai alapján is - az iskolák az eredményes . 
érettségi-képeaitő vizsgán kivül máa felvételi kritériumokat 
ÍM megszabtak. A budapesti iskolák a 4 . évfolyamon félévkor 
közölték a tanulókkal és szüleikkel az általuk meghatározott 
felvételi "keretszámokat" és a felvétel feltételeit: egy maxi-
málisan 60 pontos rendszerben elfoglalt sorrend,.továbbá az 
osztályfőnök pozitiv javaslata és a KISZ pozitív véleménye az 
iskolaközösségben végzett tevékenységről. A pontszámokba 
50-50 %-OB arányban a négy év folyamán elért tanulmányi ered-
mények és az érettségi-képesitő vizsga eredményei számítanak 
b e . A Déri Miksa Szakközépiskola az érectségi vizsga átlag-
eredményei alapján kialakított sorrend szerint vette fel á ta-
nulókat, a határt a keretszámok adták. 
A technikusképző 5* évfolyam létszámának meghatározását 
a kísérletben még nem befolyásolják munkaerőgazdálkodási té-
nyezők. A kísérlet során képzett fiatal technikusoknak nincse-
nek elhelyezkedési gondjaik. Véleményünk szerint az iskolarend-
szerű technikusképzés általánossá válásával azonban a felvéte-
li létszám szabályozásának elsőrendű tényezőja a munkaerőszük-
eéglet, a t e c h n i k u s o k i r á n t i kereslet lesz. A kísérletben ki-
alakuló felvételi eljárások a 4-í-l-es szerkezetben működő tech-
nikusképzésben jól felhasználhatók lesznek. A 2+3-as szerke-
zetben működő technikusképzésben a munkaerőszükséglet szem-
pontját nehezebb lesz figyelembe v e n n i . 
Az elmondottakból órthet'ő, hogy az 1984/85-ös tanévben 
az 5 . évfolyamba felvettek létszáma ősökként az előző tanévé-
hez képeit. 
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A felvettek létszáma 
Iskola és 
szak 1983/1984 1984/1985 
Petrik Lajos S z k . 
á l t . vegyész 30 32 

















Déri Miksa S z k . 
forgácsoló teohn. 
gépszerelő techn. 56 40 
erősáramú gép- és 
készüléküzemeltető 
technikus 





vizsgát tettek %-ában 56,77 % 37,97 * 
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Az ¡5. évfolyam tanulólnak beilleszkedése az iskola életébe 
Az 5» évfolyam sajátos nevelési és oktatási problémákat 
vet f e l . A problémák sajátosságának a forrása jórészt az 5 . év 
folyam sajátos helyzete az iskolában: olyan tanulókról van 
ugyanis szó, akik már érettségi-képesitő vizsgát tettek. 
Ez a sajátos helyzet az 1983/84-es tanévben felvett első 
5 . évfolyamunknál kezdetben sok negatívumban jutott kifejező-
désre. Csaknem minden kisérleti iskola jelzett beilleszkedési 
zavarokat. 
"Tanulóink ugy tértek vissza érettségi után az 5. évfo-
lyamra, mintha az nem szerves részét képezné középiskolai kép-
zésüknek. Nem akartak beilleszkedni az iskola hagyományos 
rendjébe. Ugy képzelték, hogy külön kasztot a l k o t n a k a közép-
iskolások és a főiskolások között. B tévhitet sikerült elter-
jeszteniük az iskola többi tanulója között is, akik irigyked-
ve nézték 'nem középiskolás" társaikat. Ebből a jelenségből 
fakadt, hogy meglazult a tanulmányi fegyelem. A tanulók hiány-
zásokat engedtek meg maguknak, azt hitték, elegendő be-bejön-
ni az iskolába, ós ölükbe pottyan a technikusi oklevél. E je-
lenségeket tapasztalva az iskolavezetés sürgős és hathatós 
intézkedéseket foganatosított. Rövid időh belül sikerült ren-
det rakni a fejekben, igy kisebb-nagyobb zökkenőkkel ujbóí 
megtalálták helyüket." /Egressy Gábor Szakközépiskola/ - "Az. 
5 . évfolyam beindulása az iskola életében örömteli, de egyben 
sok gondot okozó esemény volt... természetesen felkészült ne-
velőtestületünk az évfolyam fogadására, az elmúlt év azonban 
mindenképpen a tapasztalatszerzés éve volt... a tanév elején 
igen laza volí a tanulmányi fegyelem. Nehezítették a helyzetet 
azok a tanulók, akik az előző négy évben is csak annyit tanul-
tak, hogy meg ne bukjanak, szorgalmuk, önálló munkavégző aka-
ratuk csekély volt... a tanév során egyéb fegyelmi problémák 
is voltak: a tanulók nem találták, nem érezték pontos helyüket 
helyzetüket. Főiskolásoknak, egyetemistáknak hitték magukat, 
azonban ez inkább szabadosabb viselkedésben, mintsem önállóbb, 
intenzivebb tanulásban mutatkozott meg." /Déri Miksa Szakközép 
iskola/ - "Az 5. osztályosok viselkedésével kapcsolatosan aláp 
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vető gondjaink nem voltak. Igaz, év elején egy-két tanuló meg-
próbált berzenkedni amiatt, hogy az iskola házirendjét, a rend-
tartás előirásait nekik is be kell tartaniuk. Ez a szembenállás 
azonban hamar megszűnt, és nagyon hasznos tagjai lettek iskolai 
közösségünknek." /Petrik Lajos Szakközépiskola/ 
A fenti anomáliák részben kétségkivül abból származtak, 
hogy válogatás nélkül vették fel 5 . évfolyamra a tanulókat, és 
igy olyanok is kerültek közéjük, akik tanulmányi és/vagy maga-
tartási okok miatt - legalábbis aktuálisan - nem lettek volna 
valók technikusjelölteknek. Ezek a tanulók, amennyiben pozitiv 
változást nem mutattak, a tanév során le is morzsolódtak. Az 
Egressy Szakközépiskolában p l . 11, a Déri Miksa Szakközépisko-
lában 15 tanuló elégtelen érdemjegyet kapott félévben, az 
előbbi iskolában a 34 tanulóból 27, az utóbbiban 56-ból 49 ta-
nuló kapott technikusi minősítést. Ami a jelzett anomáliákból 
az alkalmatlan tanulók felvételének tulajdonitható, azt az is-
kolák a már emiitett felvételi korlátozásokkal nagyrészt ki-
szűrték. 
Az iskolák számára azonban az is nyilvánvalóvá v á l t , hogy 
érettségizett technikusjelöltjeikhez való viszonyukban, a ve-
lük való bánásmódjukban más stilusnak kell érvényesülnie, mint 
amilyet a még nem'érettségizett tanulókkal szemben megszoktak. 
Tudomásul kell venniük, hogy ezek a fiatalemberek nagyobb önál-
lóságra vágynak, mind tanulmányi ügyeikbe, mind életvitelük 
más kérdéseibe nagyobb beleszólást kivánnak, de legalábbis ko-
molyan igénylik a meghallgatás, a véleménynyilvánítás jogát. 
Mindennek természetesen nem szabad a tanulmányi fegyelem rová-
sára mennie. 
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Az oktatás vonatkozásában már szóltunk az önálló tanulás-
ra, kisérletezésre, búvárkodásra, műszaki feladatok önálló meg-
oldására jobban ösztönző oktatásmódszertan szükségességéről. 
Ezt most a sajátos helyzetű 5. évfolyamnak az iskolai életbe 
történő zavartalan beilleszkedése szempontjából is hangsúlyoz-
ni szeretnénk. A azinvonalas, eredményes iskolarendszerű tech-
nikusképzés nemcsak tantervi, tartalmi kérdéseken, hanem - kü-
lönösen az 5. évfolyamon az oktatás módszertanán is m ú l i k . • 
A tanulók megnövekedett önállóságigényét az oktatáson kivül is 
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értelmes társadalmi-közösségi feladatok adásával kell honorál-
n i . 
Hogy kísérleti iskoláink nemcsak a felvétel megszigorítá-
sával, hanem oktatási-nevelési módszereik javításával is elő-
segítették az 5. évfolyam kedvezőbb beilleszkedését, azt jól 
mutatják az 1984/85-ös tanévről készített jelentéseik, ame-
lyekben már egyáltalán nem szerepelnek az előző évfolyam ano-
m á l i á i . "Az ötödévesek komolysága jó hatossal van az alacso-
nyabb évfolyamok tanulóira. Tanulmányi fegyelem szempontjából 
kedvező hatású volt, hogy nem minden jelentkezőt vettünk fel. 
A tanár-diák viszony egészségesen alakult, a kapcsolat az 
egész tanév folyamán felnőtt emberekhez méltóan tartalmas volt" 
- olvasható a Zalka Máté Szakközépiskola jelentésében. A Kolos 
Richárd Szakközépiskola jelentése szerint "példamutatóan il-
leszkednek be az iskola közösségébe. Sok segitséget nyújtanak 
az iskolai munkához, segitik a KISZ-alapszervezetek tevékeny-
ségét, az alsóbb évfolyamok különböző rendezvényeit, a terme-
lő munkát, az iskola számára különböző szemléltető eszközöket 
készítenek. A pártszervezet a legjobbak tagfelvételévél is 
foglalkozik. Az ötödikeseknek tekintélyük van az alsóbb évfo-
lyamok előtt". Az 1984/85-ös évfolyamokról a többi iskola is 
tyásonló módon nyilatkozik. 
A technikusminősitő vizsgák eredményei és tapasztalatai 
Mind a kisérlet irányi tói, mind a kisérleti iskolák nagy " 
várakozással és izgalommal néztek az első két végző évfolyam 
vizsgaeredményei elé. Pontos volt számukra a vizsgaelnökök, 
társelnökök, vizsgabizottsági tagok minden észrevétele, meg-
jegyzése, értékelő megállapítása. Annál is inkább fontos, mert 
nagy többségük a felnőtt dolgozók technikusminősitő vizsgáin 
rendszeresen résztvevő,.sok-sok tapasztalattal rendelkező szak-
ember volt /a szakképzés minisztériumi irányi tói, a szakmai 
szakfelügyelet szakemberei, gyárigazgatók, főmérnökök/, aki 
mérvadóan meg tudja Ítélni, vajon az iskolarendszerben felké-
szített első ízben vizsgázó technikusjelöltek potenciálisan 
megfelelnek-e, mennyiben felelnek meg a technikussal szemben 
támasztott követelményeknek. A vizsgabizottsági elnökök és 
társelnökök maguk is érdeklődéssel és nagy felelősséggel vizs= 
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gálták a fiatalok felkészültségét. 
Mindenekelőtt lássuk a két évfolyam tanulmányi előrehala-
dásának statisztikáját: 
Petrik Kolos Egressy Zalka Déri 
Lajos Richárd Gábor Máté Miksa 



























A vizsgát tett tanulók aránya az induló 
létszámhoz viszonyítva 
. 1983/84 1984/85 
induló létszám 176 142 
minősítő vizsgát tett 
tanulók létszáma 152 138 . 
arány . 86,36 % 97,18 % 
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Az adatokból először is az állapitható meg, hogy - a már 
ismertetett felvételi szigorítások miatt is - az 1984/85. évi 
évfolyam technikusi minősítő vizsgát tett tanulóinak aránya az 
induló létszámhoz viszonyítva érzékelhetően felülmúlja az 1983-
ban indult első évfolyamát. Megállapítható .továbbá, hogy az 
1984-es évfolyam vizsgaeredményei jelentősen jobbak az előző 
évfolyaméinál. A vizsgát tett tanulók összlétszámához viszo-
nyítva a különböző szintű minősítési fokozatot elértek aránya 
a következő: 
A technikusminősltő vizsgák minősitéae 
Petrik Kolos Egressy Zalka Déri 
Lajos Richárd Gábor Máté Miksa 
Minő-
sítés 83/84 84/85 83/84 84/85 83/84 84/85 83/84 84/85 83/84 84/85 
jeles 4 4 4 1 1 5 - 1 3 . 4 
dó 15 18 10 8 19 16 12 10 17 23 
köze-
pes 7 
8 2 1 3 10 5 13 19 10 
elég-
séges 3 
2 - - 3 ' - 14 3 6 1 
elég-
telen 
- - - - 1 - - - 4 1 
' A vizsgák #-os eredménye 
1983/84 1984/85 
jeles .7,89 10,87 
áó 48,03 54,35 
közepes 23,68 30,43 
elégséges 17,11 4,35 
elégtelen 3,29 
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Bár mint láttuk, az 1983-ban indult évfolyammal a tanév 
kezdetén számos probléma volt, a minősitő vizsgán meg nem fe-
leltek aránya elenyésző. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt 
az alkalmatlanok tanév közben kimaradtak, másrészt, hogy a 
megmaradóttakkal szemben támasztott határozottabb követelmé-
nyek hatásosaknak bizonyultak. Az 1984-ben indult évfolyam 
tanulói valamennyien megfeleltek a minősitő vizsga követelmé-
nyeinek, nemhogy elégtelen nem volt közöttük, de az elégséges 
minősítésűek aránya is alacsony. 
A számszerű eredményekkel tehát elégedettek lehetünk. 
De nézzük, mi van a számszerű eredmények m ö g ö t t , yegyük szám-
ba azokat a megállapításokat, amelyeket a kisérleti iskolák 
igazgatóinak az 1983/84-es évfolyam vizsgáiról a vizsgajegyző-
könyvek alapján készitett jelentéseiben olvashatunk: 
Petrik Lajos Szakközépiskola: "Itt az összehasonlítási 
alap csak a tanfolyami uton végzettek tanulmányi eredménye le-
h e t . Megállapítható, hogy tanulóink előadásmódja, tárgyi isme-
retei összehasonlíthatatlanul jobbak, mint a tanfolyami uton 
végzetteké. A technikusminőaitő vizagabizottság elnöke és tag-
jai ezt mindhárom vizsgatárgy vonatkozásában megállapították." 
Egressy Gábor Szakközépiskola: "Az elnök nagy várakozás-
sal tekintett a kísérlet első végző technikusévfolyamának 
vizsgája elé. Tulajdonképpen a vizsga fő kérdése az volt, hogy 
ezek a tanulók képeaek-e megtanulni a jelenlegi technikusminő-
sitő anyagát. Belenézve a szakdolgozatokba, meghallgatva a fe-
leleteket, megtekintve a gyakorlati munkákat elmondható, hogy 
a tanulók megszerezték azokat a tudásbeli alapokat, amelyekre 
ep;y müazaki embernek azükaége van.'
1 
Koloa Richárd Szakközépiskola: "A jelöltek feleletei szé-
pen felépítettek voltak, jó feleletvázlatot készítettek, fo-
lyamatosan beszéltek. Biztosan bántak az eszközökkel... Összes-
ségében elmondható, hogy a jelöltek lényegesen többet adtak tu-
dásukból, mint ahogyan ez az érettségire való felkészültségnél 
tapasztalható... Remélhető, hogy ez a képzési forma jól szol-
gálja majd az ipar szakember- és termékszerkezetváltási gond-
jainak megoldását... A vizsgázó csoport igazolta, hogy az eb-
ben a technikusi képzési formában részesülők elméletileg job-
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b a k , mint a tanfolyami vizsgázók." 
Déri Miksa Szakközépiskola: "A vizsgákon megfogalmazódott, 
hogy bár üzemi tapasztalata nincs a jelölteknek, elméleti tudá-
suk magasabb, mint a tanfolyami képzésben résztvevőké. A vizs-
gabizottságban jelen levő mérnökök, vállalati szakemberek nagy 
örömmel üdvözölték ezt a képzési formát és feltétlen folytatá-
sát javasolták..." 
Figyelembe véve a kezdet nehézségeit, igazán elégedettek 
lehetünk a vizsgák fenti általános értékeléseivel. Különösen 
megnyugtató és örvendetes az értékelésben az a sztereotip meg-
állapítás, hogy az akkor még általánosan fennálló technikus-
minősítési rendszer eredményeit a fiatal technikusjelöltek el-
méleti szakmai felkészültségben felülmúlják, kommunikációs ké-
pességeik', előadásmódjuk pedig, amelyek a technikusi? tevékeny-
ség szempontjából sem jelentéktelenek, magasabb általános mű-
veltségűket mutatja. 
A záródolgozatok készítésével kapcsolatban természetésön 
sok volt még a bizonytalanság, számos, még most sem teljesen 
megoldott kérdés merült feli elsősorban á választandó téma 
jellege, a témák nehézségi foka, a témaválasztás időpontja, 
a konzulens személyének kijelölése, a konzulens feladatai, a 
témavázlat elkészítésének időpontja, a záródolgozat beadásá-
nak határideje, értékelésének módjai, s t b . A záródolgozati té-
mák nagy többsége közvetlenül az iskolában tanultakhoz kapcso-
lódó feladat volt, az iskolák szaktanárai jelölték ki őket, 
önálló szakirodalmi tanulmányozást, műszaki mérést és műszaki 
rajzkészitést is igényeltek. Többségük reprodukciós jellegű 
volt, nem eléggé "életszagú", nem a termelést közvetlenebbül 
segítő műszaki-tervezési feladat alkotó megoldása. Azok az is-
kolák, amelyek a szakmai gyakorlatok során megfelelő, a kép-
zést.segitő üzemi háttérrel rendelkeznek, felismerték, hogy a 
záródolgozati tevékenység akkor a legértékesebb, ha a teohni-
kusjelölteknek valóságos termelési-műszaki feladatot, problé-
mát kell megoldaniuk. A Petrik Szakközépiskola p l . a követke-
ző javaslatot fogalmazta m e g , amelyet azután már a következő 
évben meg is valósitott: "Javasoljuk, hogy amennyiben aikerül 
az érdekelt üzemekkel megállapodni, a negyedik évet követő 
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szakmai gyakorlaton már az érintett üzem műszaki vezetésével 
lehessen szakdolgozati témát találni, a téma műszaki körülmé-
nyeivel megismerkedni, a szakdolgozat konzulensét kijelölni 
és a szakdolgozat készítésének előmunkálataihoz hozzáfogni 
/irodalmazás, szakmai tapasztalatok szerzése a megadott téma-
körben/." A Petrik Szakközépiskoláról tudjuk, hogy milyen ki-
váló kapcsolatot épitett ki két nagy gyógyszergyárral. Ezek a 
náluk gyakorlatot végző technikus jel öltek többségével társa-
dalmi ösztöndijszerződést kötöttek, és igy mind a jelöltek, 
mind a gyárak érdekeltek a termelés előkészítésében és a ter-
melési folyamatban tényleges feladatot jelentő szakdolgozati 
témák kijelölésében és kidolgozásában. 
Nem kétséges, hogy a Petrik Szakközépiskola által java-
solt mód-teheti leginkább értelmessé, alkotóvá, hasznossá a 
szakdolgozatkészitési tevékenységet. Nem is beszélve arról, 
hogy az érdekelt üzemi konzulensek milyen nagy munkától mente-
sitik az iskolák tanárait. Azok az iskolák, amelyek iskolán 
kivüli konzulenseket nem vettek igénybe, szóvá teszik a taná-
roknak a záródolgozatvezetéssel járó nagy tanórán kivüli el-
foglaltságát. "A tanárok megterhelése nagy; az órán csak álta-
lános irányelvekkel tudnak foglalkozni, az egyéni problémákra 
kevés idő jut" - olvassuk az Egressy Szakközépiskola jelenté-
sében. A Déri Szakközépiskolának a tanévi tapasztalatok tanul-
ságait is megfogalmazó jelentésében .a következőket olvashat-
juk: "A záródolgozati feladatokat az iskola tanárai fogalmaz-
ták meg, ők maguk látták el a konzulens! feladatokat is, igen 
sok szabadidejüket áldozva erre. A konzulensi utmutatás alap-
ján a tanulók önállóan - a többség igen gondosan, szakértelem-
mel - dolgoztak. E tanévtől /1984-85/ a szakdolgozatok témái-
nak nagyobbik részét az üzemi, gyári élet jobb megismerését is 
célozva vállalati szakemberekkel, illetve bevonásukkal kíván-
juk kiadni." 
A kezdet nehézségei ellenére a vizsgabizottságok a íáró-
dolgozati tevékenységet sikeresnek minősítették; miad színvo-
nalát, mind pedig a benne lévő önálló munkát illetően szintén 
jóval magasabbra értékelték, mint a tanfolyami technikusje-
löltekét. Ez talán ellentmondásnak tűnik, az utóbbiak számára 
adott lévén az üzemi háttér. Munkájuk azonban kevésbé irányi-
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nyitott és ellenőrzött, és ezért több lehetőségük van a r r a , 
hogy - enyhén szólva - segitséget vegyenek igénybe. 
A fiatal technikusjelöltek a gyakorlati vizsgán is meg-
áll ták a helyüket; a gyakorlati munkafeladatok "szinvonalas, 
szakszerű és szorgos munkát igényeltek a jelöltektől". 
A következő, az 1984-85—ös technikusképző évfolyam nem-
csak számszerűen, hanem minőségileg is jobb vizsgaeredményeket 
ért e l . Ez nemcsak a felvételi korlátozásoknak köszönhető, ha-
nem a tanulságok levonásának is az előző év kezdeti nehézségei-
b ő l . Az iskolák jelentései, a vizsgabizottságok jegyzőkönyvei 
jól tükrözik a vizsgák minőségi színvonalának az emelkedését; 
még az előző éviekkel megegyező pozitív megállapítások is nagyobb 
nyomatékot kapnak. 
A Petrik Szakközépiskola beszámolója újból hangsúlyosan 
emliti, hogy "a kísérleti osztályokban végzett technikusok vizs-
gáinak színvonalát, a tanulók logikus gondolkodásmódját, előadó-
készségét. tárgyismeretét nem lehet hasonlítani a tanfolyami ke-
retek között felkészülő technikusminősitő vizsgát tett hallgató-
kéhoz" . Fel kell figyelnünk a következő, már az előző évben is 
az 5 . évfolyamú tanulók egy csoportját jellemző, de most álta- " 
lánosabb érvénnyel megfogalmazott tapasztalatra: "Az érettségi 
vizsgához hasonlítva a technikusminősitő vizsgák szinvonalán 
látszik, hogy sokkal érettebbek, műveltebbek az 5. évfolyam vé-
gére a kísérleti képzésben résztvevő diákok." Ez a tapasztalat • 
osak megalapozottabbá teszi azt a már korábban jelzett igényt, 
hogy az 5 . évfolyamon a tanulók önállóságára jobban építő és 
azt jobban fejlesztő nevelési-oktatási módszerekkel kell dol-
gozni. A Petrik Szakközépiskola vizsgáin részt vettek az Ipari 
Minisztérium munkatársai i s , akik a szakmai tárgyakban a jelöl-
tek "jó tájékozottságáról ós helyes gondolkodásmódjáról" meg-
győződve szintén magasabbra értékelték a fiatal jelöltek vizs-
gatel jesitményeit az érvényben lévő technikusminősitési rend-
szerben elérhető színvonalnál. 
Az Egressy Szakközépiskola beszámolója szerint is: a tech-
nikusminősitő vizsgán a tanulók alapos felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot. A vizsgabizottság elnöke és tagjai elégedettek 
voltak a vizsgaeredményekkel,,és elismerésüket fejezték ki. 
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A jelölteket logikus gondolkodás, jó átfogó képesség, fejlett 
kifejezőképesség jellemezte. Egy-egy témát több oldalról is 
képesek voltak önállóan boncolgatni. Annak ellenére, hogy az 
elért eredmény nem volt tét, mégis a tőlük telhető maximális 
eredményt kívánták elérni. Igen megnyugtató, sőt örvendetes 
egy vállalati szakembernek az Egressy Szakközépiskolában szer-, 
zett vizsgatapasztalatai alapján kialakult véleménye a képzés 
korszerűségéről: "Az elkövetkező időszakban igen jelentős 
feladatot kell megoldani az elektronika, a mechanika, a robot-
technika területén. A jelenlegi viaaga méltó módon kapcsolódik 
ehhez a programhoz. E program keretében a tárca különös gondot 
fordit az oktatás fejlesztésére. A mai vizsga alkalmával az is 
kitűnt, hogy ebben az iskolában a technikusok kiválasztása 
igen körültekintő módon történt. Bizonyod vagyok benne,«hogy 
ez is hozzájárult a jó eredmények eléréséhez." 
Hasonlóan pozitív általános értékelést tartalmaznak a 
többi iskolák beszámolói és vizsgajegyzőkönyvei is. A Kolos-
Szakközépiskola vizsgabizottságának elnöke szerint "az iskola 
müveit technikusokat bocsát k i . A jelöltek tananyagismerete 
példás. A szakmai eredmények nagyon szépek, mind a vázlatok, 
mind a feleletek a várt színvonalas technikusi szintet mutat-
ták. Az elmélet és gyakorlat szinkronban volt. Összességében 
nagyon kedvező kép alakult ki". A társelnök /főmérnök, az Ipa-
ri Minisztérium munkatársa/ megállapítása szerint "jó kádere-
ket kap az ipar, örvendetes a tanulók tudása, korszerű számi- . 
tástechnikai felkészültsége, a jelöltek előadókészsége, szak-
mai kifejezőképességük fejlettsége". 
A Zalka Szakközépiskola vizsgabizottságának elnöke, szin-
tén az Ipari Minisztérium munkatársa kifejezésre juttatta azt 
a nagy figyelmet, amellyel az Ipari Minisztérium kiséri kísér-
leti képzésünk vizsgáit.,Az MSZMP KB illetékes munkatársa, 
mint a vizsgabizottság.tagja, Vnagy jelentőségű eseménynek".te-
kintette á vizsgát. Az elnök összefoglaló értékelése: "A vizs-
ga mintaszerűen zajlott, a dokumentumok és eszközök hiánytala-
nul rendelkezésre álltak. Az elméleti éa gyakorlati vizsgát 
optimálisnak itéll. az értékelést reálisnak tartja. Külön utal 
a jelöltek kulturált megjelenésére és intelligens viselkedésére. • 
A nappali tagozaton szilárdabb ismeretei vannak a hallgatónak. 
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A társadalompolitikai tantárgy vizsgájával kapcsolatban külön 
dicséri a jelöltek szabados kifejezésmódját és fogalomhaszná-
latát." 
A Déri Szakközépiskola vizsgaelnökei is hasonló módon 
szóltak a vizsgázók "jó szakmai felkészültségéről, műszaki 
nyelvhasználatuk szabatosságáról, műveltségéről". Néhány meg-
állapítás a gépipari terület ós a villamosipari terület vizsga-
bizottsági tagjaitól: "A szóbeli feleletek alapján megállapít-
h a t ó , hogy az iskola az iparban jól alkalmazható technikusokat 
képez, akik alacsonyabb vezetői szintet betölteni lesznek képe-
sek. Az uj technikusképzési forma alkalmas arra, hogy az ipar 
megfelelő képzettségű technikusokat kapjon," - "Először vettem 
részt nappali 5. osztály technikusminősitő államvizsgáján. 
A szóbeli, feleletek azt mutatták, hogy a tanulók tárgyi tudá-
sa megfelelő. Tetszettek a vizsgán a folyamatos műszaki elő-
adások. Ilyet ritkán lehet hallani vizsgákon. Vol persze gyen-
gébb felelet is, de összességében ¿ó kép alakult ki bennem.'.' -
"A jelöltek jó felkészültségről tettek tanúbizonyságot, ügy tű-
nik. hogy ez a z oktatási forma beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket." 
A vizsgabizottságokban tagként vagy megfigyelőként számos " 
üzemi vezető, főmérnök, mérnök vett részt. Nyilatkozataikat, , 
véleményeiket külön gondosan tanulmányoztuk abból a szempontból, 
hogyan értékelik a képzés szakmai tartalmának korszerűségét. 
Örömmel vettük tudomásul, hogy - mint a fent idézett és még 
idézhető véleményeik tanúsítják - a szakmai képzést több vonat-
kozásban /számítástechnikai, elektronikai, robottechnikai isme-
retek/ előremutatónak, a jövő technikai követelményei szempont-
jából is megfelelőnek minősitik. Kísérleti iskoláinkban nem 
volt olyan vizsgabizottsági elnök és vizsgabizottsági tag, aki 
a tanulók szakmai képzettségének korszerűségét kétségessé tet~ 
te volna. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a szakmai 
képzéssel' elégedettek lehetnénk, hogy számos korszerűsítési 
feladat ne állna még előttünk. 
A társadalompolitikai ismeretekből és a vezetéal-szérvezé-
sl ismeretekből is számszerűen jó eredmények születtek, és a 
vizsgajegyzőkönyvek méltatják is őket. Tagadhatatlan az is, 
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hogy a tanárok alkotó módon egy év alatt mind tartalmilag, mind 
oktatásmódszertanilag jelentősen korszerűsítették ezeket a tár-
gyakat. A vezetési-szervezési /gazdasági/ ismeretek anyagát 
szinte teljes egészében, de részben a társadalompolitikai isme-
retek anyagát is ők állították össze, a tanulók az órai jegyze-
tekből és megadott szakirodalomból készültek f e l . A vizsgta-
pasztalatok mégis jelezték, hogy ezeknek a tárgyaknak a tar-
talma még kialakulatlan, nincs szerves kapcsolatban a már ko-
rábban tanultakkal /a társadalompolitikai ismeretek például a 
történelemmel, a bevezetés a filozófiába c . tárggyal/, nem ve-
szik kellően tekintetbe a fiatal technikusjelöltek életkorát, 
tapasztalatvilágát, és a tiszteletreméltó tanári erőfeszíté-
sek ellenére még nem tartalmazzák eléggé a mái társadalom és 
gazdasag uj problémáit. 
A záródolgozat készítési tevékenységet és a vele kapcso-
latos eljárásmódokat illetően az előző tanévhez viszonyítva 
kevesebb volt már a bizonytalanság. Az iskolák a saját maguk 
tapasztalataiból levont következtetéseket és javaslatokat 
igyekeztek megvalósítani. így p l . a Petrik Szakközépiskola 
technikusjelöltjei már a 4 . évfolyamot követő nyári szakmai 
gyakorlat során választottak záródolgozati témákat, amelyeket • 
az üzemek javasoltak számukra, és konzulensekről is gondoskod-
tak. "A tanulóknak már ekkor módjuk volt a témával nagyobb vo-
nalakban megismerkedniük, s az üzemi konzulenssel értekezniük, 
hogy a téma'elméleti anyagában elindulhassanak, szakirodalmát, 
gyüjthessenek. Az első félévben a téma irodalmazását, az elmé-
0 leti bevezető összeállítását készitették el. Februárban kellett 
minden tanulónak a záródolgozat vázlatát, tématervét jóváhagyás 
végett bemutatni.. Ennek elfogadása után a második félévben az 
üzemben végzett szakmai gyakorlat ideje alatt készitették el a 
záródolgozatokat." Az iskola beszámol továbbá arról, hogy "az 
üzemek érdekltek a záródolgozat színvonalában, eredményességé-
b e n . Ugyanis az 5. évfolyam tanulóival - csaknem kivétel nél-
kül - a két üzem, amelyben gyakorlatukat végezték, társadalmi 
ösztöndijszerződést kötött, és ilyen körülmények között már 
olyan záródolgozati témajavaslatot kaptak, amely eljövendő 
munkájukkal és munkakörükkel kapcsolatos, s igy az üzem számá-
ra is hasznos, alkotó, kisérletező tevékenységet Igényel tőlük. 
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A dolgozatok szinvonalasak voltak /15 jelen, 11 jó, 6 közepe«/ 
A Déri Szakközépiskola tanulóinak egy része is vállalatok 
tói kapott feladatokat dolgozott ki záródolgozatában vállalati 
/üzemi/ konzulensek segitségével. "Ezt igen hasznosnak Ítéljük 
meg - irja az iskpla, mert ilymódon életközeli témákkal kerül-
nek kapcsolatba a tanulók. A konzulensek irányításával önálló-
an dolgoztak, a szakirodalmat jól használták, sok önálló terve 
zési, méretezési munkát végeztek. Egyes munkákban azonban még 
mindig túlteng a szakkönyvekből kimásolt, szó szerinti idézet. 
Az utolsó mondatában megfogalmazott veszély, az önállóság 
hiánya, a szakirodalom puszta reprodukálása a záródolgozatban 
ott jelentkezik, ahol - főképp megfelelő üzemi háttér, üzemi 
kapcsolat hiányában - a tanulóknak nem sikerül önállóságot 
/önálló tervezést, mérést, problémamegoldást, kísérletezést/ 
igénylő feladatot adni. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak 
konkrét üzemi-termelési feladat megoldása lehet a záródolgo-
zat témája. Az iskola ie adhat a tanult anyag valamelyik foh-
tos témakörébe vágó önálló, az iskolában megoldható mérési, 
tervezési feladatot vagy olyan témát, amely a szakirodalom ön-
álló kezelésével a tanultak elmélyítését, kiegészítését, uj 
összefüggésrendszerbe helyezését, problémamegoldásban való al-
kalmazását kívánj a. m e g . Hogy a záródolgozati tevékenységgel 
kapcsolatos nehézségekkel még nem mindegyik kísérleti iskolánk 
birkózott meg, jelzi az Egressy Szakközépiskola jelentése, 
amely szerint az 5. évfolyamon a legtöbb gondot a záródolgoza-
tok témáinak kijelölése okozta. Az igazgató véleménye szerint 
"gondolkodni kellene ennek szabályozásáról: mikor kell kiadni, 
kinek kell gondoskodni r ó l a , ki birálja el, vajon a választott 
téma megfelelr-e, stb. A témakitüzés és a kidolgozás mélysége 
terén a vállalatok ia a legnagyobb tanácstalanságot tanúsítot-
ták". Reméljük, hogy ezek a problémák az iskolák ^közötti in-
tenzivebb tapasztalatcserével enyhülnek. De a véleményhez azt 
is hozzá'kell füznünk, hogy a vállalatokat az iskolának kell 
informálnia a záródolgozati téma jellegét ós kidolgozásának 
mélységét illetően. Amikor a jó tapasztalatok alapján a z ü z e -
m e k , vállalatok fontos szerepét hangsúlyozzuk a záródolgozati 
témák kijelölésében és a konzulensi feladatok vállalásában, ez 
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ez nem jelentheti az iskola mentesülését a t a n á c s a d ó , elvi irá-
n y í t ó , ellenőrző-értékelő feladatok a l ó l . Egyébként a vizsga-
jegyzőkönyv szerint az Egressy Szakközépiskolában - az emiitett 
nehézségek ellenére - több értékes és önálló záródolgozat ké-
s z ü l t . 
Az egyik vizsgaelnök azt a kérdést vetette f e l , "vajon a 
jövő képzés szempontjából van-e l é t j o g o s u l t s á g a a záródolgozat-
n a k , mivel ennek országos viszonylatban komoly anyagi v e t ü l e t e 
v a n " . 
A mi válaszunk erre a kérdésre az egyértelmű igen; anyagi 
megfontolások /konzulensek d í j a z á s a , eszköz- és a n y a g i g é n y , 
k ö n y v b e s z e r z é s , stb./ nem kérdőjelezhetik meg a záródolgozati 
tevékenység szükségességét. Az ö n á l l ó , alkotó tevékenységnek'-
m i n t ahogy azt már részletesebben indokoltuk - az 5 . évfolyam 
képzésének egész folyamatában k i e m e l k e d ő szerepe van; az értel-
mes feladatokat, problémákat m e g o l d a t ó , egy s z a k m a i . t é m á b a n 
elmélyedésre késztető záródolgozati tevékenység az ö n á l l ó , ¿1-
kotó munkának a fiatal technikusjelölthöz méltó l e g a l k a l m a s a b b 
és magas szintű f o r m á j a . 
A g y a k o r l a t i vizsgák eredményességéről is á l t a l á b a n elis-
meréssel szóltak e vizsgabizottságok tagjai. A technikusrainősi-
tő gyakorlati vizsgák követelményei - éppen ugy mint az ére.tt-
ségi-képesitő vizsgák gyakorlati feladatai - elméletigényessé-
Kükkel tűnnek ki: osakis megfelelő elméleti f e l k é s z ü l t s é g , mű-
szaki problémamegoldó k é p e s s é g , műszaki rajztudás birtokában 
oldhatók m e g . A vegyészeti gyakorlati vizsgákon "a tanulók váz-
l a t a i , r a j z a i , folyamatábrái és kémiai képletismerete jó felké-
szülést m u t a t , olyat, amilyet eljövendő technikusoktól elvár-
nak" - olvassuk a v i z s g a j e g y z ő k ö n y v b é n . Az elektrotechnikai mű-
szergyártó éa karbantartó technikusjelöltek g y a k o r l a t i m u n k á i 
értékes elektronikus műszerekkel gyarapították az iskola esz-
k ö z t á r á t ^ a gyakorlati m u n k á k a t kiállításon is meg lehetett te-
k i n t e n i . A vizsgajegyzőkönyv szerint "a munkadarabok önmagukért 
b e s z é l n e k , és bizonyitják az elméleti tudás szintjét i s " . A 
forgácsoló és gépszerelő technikusjelöltek g y a k o r l a t i vizsgái 
is az "optimális" jelzőt érdemelték k i . "A f e l a d a t o k a t az Ipari 
M i n i s z t é r i u m által jóváhagyott tételek közül készítették el a 
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jelöltek a mérési feladatokkal együtt. A feladatok általában 
mindkét szakon kielégitétték a szakmai igényeket, tartalmazták 
a szakmai elméleti ismereteket. A mérési feladatok is a szak 
jellegének megfelelő méréstechnikai ismereteken alapultak. 
A jelöltek szakmai, gyakorlati feladataikat jól, szakszerűen 
oldották m e g . A műveleti sorrendeket, a technológiákat jól vá-
lasztották m e g . Megoldott mérési feladataikat jegyzőkönyvileg 
is megfelelő módon értékelték"- olvasható a Déri Szakközépiskola 
vizsgajegyzőkönyvében. 
x x x 
Igyekeztünk hiven visszaadni a vizsgajegyzőkönyvek és az 
igazgatók jelentései alapján az iskolarendszerű technikusképzés 
első két minősítő vizsgájának tapasztalatait, a vizsgaelnökök, 
társelnökök, vizsgabizottsági tagok - a legtöbben tapasztalt 
szakképzési vezetők, vezető üzemi szakemberek - értékeléseit az 
ebben az u j , kísérleti rendszerben képzett fiatal technikusje-
löltek elméleti és gyakorlati felkészültségéről; Semmi okunk 
nincs feltételezni, hogy szépítették volna az eredményeket. Sőt 
nagyon is tudatában voltak annak, hogy az ipar szempontjából 
rendkívül fontos, a termelési folyamat tervezésének és irányítá-
sának közép- és alsó szintű posztjaira felkészítő képzésnek egy 
fordulatot jelentő, u j , kísérleti formájáról kell felelősen nyi-
latkozniuk, Ítéletet mondaniuk. Ez az Ítélet kétségkívül pozitív 
még akkor is, ha felerősitve vesszük.figyelembe a meglévő prob-
lémákra, a képzés korrekciójának, korszerűsítésének szükségessé-
gére utaló megjegyzéseket. Teljesen tisztában vagyunk természe-
tesen azzal, hogy az uj rendszerben végzett fiatal technikusok 
beválására vonatkozóan nem az oklevélre jogositó vizsga adhat 
feleletet, a vizsga jó eredményei legfeljebb optimista prognó-
zisra jogosíthatnak fal. A beválásra, tehát a leépzés és á. 
technikussal szemben támasztott mai ós távlati tényleges köve-
telmények! megfelelésére csakis a fiatal teohnikusoknak a mun-
kában való helytállásából következtethetünk majd. Ezzel kapcso-
latban néhány - már az előbbiek folyamán is*megállapított -
tényre újból és nyomatékkal utalnunk szükséges. Kétségtelen, 
hogy a megszakítatlan, folyamatos iskolai képzéssel technikusi 
oklevélhez jutó fiatalemberek általános műveltségben és szakmai 
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elméleti tudósban, gondolkodási képességekben magasabb szintre 
juthatnak el, mint azok a felnőttek, akik a praxis mellett tan 
folyamon készülnek fel a technikusi minősítő vizsgára. Azt • 
mondhatjuk, hogy ezt a tényt a két kísérleti évfolyam vizsga-
eredményei máris igazolták. Néhány vonatkozásban azonban uta-
lás történt arra, hogy ezek a fiatalemberek, kellő élettapasz- . 
talattal, munkatapasztalattal, üzemismerettel nem rendelkezhet 
nek, és hogy ezt a tényt képzésükben, képzésük tartalmában fi-
gyelembe kell venni. De a kellő életi3meret és munkatapaszta-
lat hiányával az őket fogadó üzemeknek és vállalatoknak is szá 
molniuk kell. Nyilvánvaló, hogy bizonyos adaptációs idő, bizo-
nyos ideig eltartó munkahelyi beillesztés feltétlenül szüksé-
ges l e s z , hogy az iskolából kikerült technikusi munkakörök 
önálló ellátását rájuk lehessen bizni. Dé talán nem alaptalan 
az a prognózis, hogy ezek az általánosan műveltebb, szakmai 
elméletben magasabb szinvonalon felkészült, a szűkebb munka-, 
köri feladatokat tágabb összefüggésben is látni képes fiatal-
emberek a tapasztalatszerzésre számukra biztosított türelmi 
idő után színvonalasan és kreatívan lesznek.képesek technikusi 
feladatkörüket ellátni. 
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Дьердь Агоштов - Карой Дриен: 
Предпосылки и опыт экспериментальной подготовки техников 
в течение 5 лет в ранках школьной оиотемы 
(претворяющейся в школьной оиотеме) 
Кафедра Педагогики Университета им. Аттилы йояефа о 1979 
года координирует эксперимент школьной реформы оредних учебных 
заведений, оуть которого заключается в сближении двух типов 
шкоды (гимназия - оредняя профессиональная школа) в первый 
период обучения (общая база), а такав - в усовершенствовании , 
структуры и содержания специального обучения в средних школах. 
Данная статья подытоживает опыт подготовки техников, про-
ходящей в экспериментальных средних профессиональных школдх 
третий год, который вывивает живой интерес оо стороны общест-
венности. 
В Венгрии уже деоятки лет не проводится подготовка техников 
(технических кадров) в ранках школьной системы обучения. Дей-
ствующие ранее средние техникумы базировались на 8 клаооов 
школы-восьмилетки и давали 4-летнюю подготовку. Со времени их 
упразднения средние профессиональные школы о 4-летним образо- - . 
ванием готовят "профессиональных рабочих с аттеотатом зрелости". 
Подготовка техников в последние десятилетия приходит на курсах 
для взрослых без отрыва от производства, но вта подготовка 
не отвечает народнохозяйственным требованиям ни в качественном, 
ни в количественном отношении. 
Экспериментом в сфере оредних школ Университет им. А. йожефа 
введением 5-ого школьного года обучения; базирующегося на 4 
класса средне̂ профессиональной школы, впервые предпринимает 
попытку приобретения молодыми специалистами диплома о техни-
ческом образовании без отрыва от учебы' в стенах школы. 
Статья разрабатывает достигнутые до сих пор содержательные, 
своеобразные методические и организационные опыты новой формы 
обучения. 
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György Ágoston - Károly Drien 
Voraussetzungen und Erfahrungen der experimentellen 
5-jährigen, im Schulsystem realisierten Techniker-
bildung 
Der pädagogische Lehrstuhl der JÄTE leitet seit 1979 das 
Experiment, welches sich die Reform der'Mittelschule zum Ziel 
gesetzt hat und dessen wesentliche Züge die Annäherung dér 
beiden Typen der Mittelschule /Gymnasium-und Fachschule/ in 
der ersten Phase der Ausbildung /gemeinsame Grundlage/ sowie 
die Modernisierung der Struktur und.des Inhaltes der Fachaus-
bildung in der Mittelschule sind. 
Das' hier veröffentlichte Essay fasst die Erfahrungen 
zusammen, welche wir auf einem wichtigen, die allgemeine 
Meinung beschäftigenden Teilgebiet de Experimentes- - der in 
den experimentellen Fachmittelschulen seit drei Jahren 
erfolgenden Technikerbildung - gewonnen h a b e n . 
In Ungarn erfolgt seit Jahrzehnten im Rahmen- des.Schul-
systems keine Ausbildung von Technikern /technischen Mittel-
kadern/.. Die früher vorhandenen Technikume gaben, aufbauend 
auf die 8 Klassen der Grundschule', eine 4-jährige Ausbildung. 
Seit deren Einstellung werden an den 4-jährigen•Fachmittel-
schulen "Facharbeiter mit Abitur" aUsbegildet. Die Techniker-
bildung erfolgte in den letzten Jahrzehnten i m Rahmen von 
Lehrgängen für Erwachsene neben deren Arbeit. Weder die 
Qualität noch die Quontität dieser Ausbildung entspricht den 
Interessen der Vokswirtschaft. 
• Das Mittelschulexperiment der JATE ver sucht zum ersten 
Mal mit der Einführung der auf die 4 Klassen der Fachmittei-
schule aufbauenden 5 . Klasse den Jugendlichen das Erlangen 
des Technikerdiploms zu ermöglichen ohne deren Schulausbil-
dung zu unterbrechen. 
Das Essay arbeitet die bisherigen inhaltlichen, speziellen 
methodologischen und organisatorischen Erfahrungen dieser neue.n 
ausbildungaform auf. 
